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NOTIZIA
Les Premiers Français au Québec, sous la direction de Gilbert PILLEUL, Paris, Archives &
Culture, 2008 («Vie d’Autrefois»), pp. 2004.
1 Si tratta di un testo agile, con finalità divulgative, di introduzione alla storia del Québec a
cui hanno lavorato numerosi specialisti. È diviso in sei parti, che cercano di ricostruire un
panorama a 360 gradi dei primi insediamenti francesi in quella che si chiamava allora la
Nouvelle France. Sono, in successione: «L’histoire du Québec», «Les colons», «Les Indiens
et  les  Inuits»,  «Un  nouveau  pays»,  «La  vie  quotidienne»,  «Les  familles  souches».
Particolarmente interessanti le sezioni dedicate agli amerindiani e alla vita quotidiana dei
primi abitanti francesi, che va da un’accurata descrizione delle abitazioni e dei costumi
alla  cultura  e  alla  religione,  senza  dimenticare  gustose  incursioni  nel  campo
dell’alimentazione e degli svaghi.
2 Il volume, ben documentato anche sotto il profilo iconografico con numerose immagini
tratte dalle prime relazioni di viaggio e completato da una ricca bibliografia è un utile
strumento per chi si accosti da profano alla storia del Québec.
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